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Santa Sede 
 
 Nombramiento. El 22 de marzo de 2002, el Cardenal Angelo Sodano, Secretario 
de Estado del Vaticano, comunicó al P. Benjamín Romo, C.M. que, después de estudiar 
la terna presentada por la AIC, ha sido nombrado Asistente Eclesiástico de la Asociación 
Internacional de Caridades (AIC), para un período de tres años. 
 
 Nombramiento. El 17 de abril de 2002, a través de un decreto de la Congregación 
para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, el P. Robert 
Maloney, C.M., Superior General, fue nombrado Delegado de la Santa Sede para 
presidir el Capítulo General de los Religiosos de San Vicente de Paúl (fundados en 
1845), que tuvo lugar en Roma del 4 al 19 de mayo de 2002. 
 
 Ceremonia de beatificación. El 11 de junio de 2002, la Secretaría de Estado 
comunicó al P. Roberto D’Amico, Postulador General, que el Santo Padre dispuso que la 
ceremonia de beatificación del Siervo de Dios Marco Antonio Durando, C.M., (1801-
1880), Fundador de la Congregación de las Hermanas de Jesús Nazareno, tenga lugar en 
la Plaza de San Pedro, en Roma, el domingo 22 de octubre de 2002, el mismo día de la 
Jornada Mundial Misionera, junto con la beatificación de los Siervos de Dios María della 
Passione, Liduina Meneguzzi, David Okelo y Gildo Irwa. 
